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Améliorer la qualité des données d'un catalogue avec 
les web services de l'ABES 
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Améliorer l’indexation des notices bibliographiques (locales) 
4000 notices indexées 
1200 thèmes 
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Choix têtes de vedette 
+ + 
Choix subdivisions 
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Augmenter le taux de signalement des collections 
700 à cataloguer 
Rétro d'un fonds particulier 
Ex : litt. jeunesse 
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  3300 à localiser 
4000  ISBN  testés 
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Repérer les doublons locaux 
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Doublons locaux Notices non fusionnées 
3 
Attribuer les notices sans exemplaires 
 
PPN123456789 
PPN987654321 
PPN741852963 
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PPN963852741 
PPN852741963 
PPN951847623 
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Les têtes de vedettes en sont-elles vraiment ? 
Grenoble : 
342000 tests 
694 erreurs 
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